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Ф. Ницше родился в христианской семье, где два поколения подряд его отец и дед были пасторами. В своей книге «Так говорил Заратустра» он говорит о религии поверхностно и при этом он отрицает церковь, священников и христианство в целом.  Всё отношение Ницше к христианству заключается в одной фразе: «Бог мёртв; из-за сострадания своего к людям умер Бог»  [ 3,с.184]. Он также ставит себя рядом с Богом. Прочь  с  таким Богом! Лучше совсем без Бога, лучше  на  собственный  страх  устраивать  судьбу,  лучше  быть безумцем, лучше самому быть Богом!" [ 3,с.205]
Ницше высказывает свою антихристианскую позицию, в которой говорит, что христианство это не вера – это религия, в которой нуждаются только слабые люди. Вместо христианства он предлагает свою философию – философию сверхчеловека. По его словам, сверхчеловек не нуждается в религии. «Некогда говорили: Бог, — когда смотрели на дальние моря; но теперь учил я вас говорить: сверхчеловек» [ 3,с.68].
Человек рассматривается как «нечто, что должно превзойти» [ 3,с.11]. По мнению Ницше «сверхчеловек» - это не обычный человек, он наделен аморальными взглядами, он не считается ни с чем, для него нет правил, он может все, то есть сравнивает сверхчеловека с Богом, точнее сверхчеловек может заменить Бога. Ницше подразумевал под понятием «сверхчеловек» представителя «расы господ», который выше «морали рабов». [ 5].
В своей проповеди Заратустра обвиняет людей:"Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собой?", "поистине человек — это грязный поток"  [ 3,с.11]. Люди твердят о добродетели, справедливости, но для того чтобы действительно достигнуть их, человек "должен быть пламенем и углем", т.е. сверхчеловеком.
Стать сверхчеловеком может «любой обычный человек». Он должен всего лишь стремится к этому, ведь человек рождается для того, что бы обновить человеческое общество. Вообще его идея сверхчеловека является прогрессирующей эволюцией обычного человека. По мнению Ницше человек не может создать ничего великого без сильных страстей, которые могут стать движущими моральными элементами. «Когда-то ты, — говорит Заратустра, — обладал страстями и называл их дурными; но теперь ты обладаешь только своими добродетелями: они выросли из твоих страстей... И хотя бы ты был из рода вспыльчивых или из сластолюбцев, или из изуверов, или из мстительных, в конце концов твои страсти сделались бы добродетелями, а твои демоны — ангелами» [ 2]. 
Заратустра – это не сверхчеловек, это путь к сверхчеловеку.
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